



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１９９９年度 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 ２００４年度





組付用 国内① １８，２７２ １８，４３９ １７，６９６ １７，９４６ １９，７６８ ２０，２７２海外② ４０ ３００ ８１ １４ １８１ １９３
補修用 国内③ ２１７ ２２９ ６９３ ３９６ ２４４ ２３４海外④ ０ ０ ０ ０ ０ ０
車体メーカー向⑤ ３６ ３３ ３３ １３３ １２２ ２３
部販・共販向⑥ １５ １５ １５ １５ １８ ２０
部品メーカー向 国内⑦ ３，４７０ ３，７５６ ３，５３０ ３，９７１ ２，４１４ １，７７０海外⑧ ０ ２ ３ １３ ２９ ２０
直接市場向 国内⑨ １，０５３ ２，４２１ ２，２３４ １，９１９ １，７８２ １，６８６海外⑩ ３５ ７６ １０２ ６８ １７０ １８４
四輪車用計 ２３，１３８ ２５，２７１ ２４，３８７ ２４，４７５ ２４，７２８ ２４，４０２
二輪車用
組付用 国内 １，５９０ １，６９９ １，７２６ １，８０１ １，５８０ １，８０３海外 ０ ０ ０ ０ ０ ０
補修用 国内 ０ ０ ７ ９ ９ ６海外 ０ ０ ０ ０ ０ ０
二輪車用計 １，５９０ １，６９９ １，７３３ １，８１０ １，５８９ １，８０９
合計 ２４，７２８ ２６，９７０ ２６，１２０ ２６，２８５ ２６，３１７ ２６，２１１
表１ コイル・スプリングの需要先別出荷額推移 部品名（懸架・制動装置部品）
注）・出荷額は販売先によって区分されている。例えば，自動車メー カー 向けの国内とは，国内















２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度
７ １０ ６ ７ ７ ６ ７ ５ ５ ８
１６，５０４ ２４，４０２ １９，７０５ ２４，４４２ ２３，４９９ ２４，５７４ ２５，２６８ １７，５７０ ２３，２０５ ２３，９５９
１４０ ６６ ６４ ４ １９５ １７２ ６ ８９ ７５ ６６２
２３７ ２０７ １８２ ２０９ １８８ ２３０ ２２３ ４９１ １５８ １１７
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３１ ３５ ４１ ３０ ２９ ２ １１６ １０１ １０９ ３２
２６ ３１ ３６ ２７ ２７ ０ ０ ０ ０ ７６
１，７５９ ３，４２０ ３，０４７ １，６７４ １，２５８ １，５１４ ２，１５１ ２，３２８ ２，５９７ ２，４６４
２７９ ２９６ ８ ７ ２７ ５１ ０ ７０ １６０ ４
１，５６８ １，６９１ ６２２ ６８２ ６１８ ５７５ ５７８ ２１９ １５６ ２５７
２５９ ２２２ １１８ １５５ １２２ １６８ １４９ １９５ １０９ １８２
２０，８０３ ３０，３７０ ２３，８２３ ２７，２３０ ２５，９６３ ２７，２８６ ２８，４９１ ２１，０６３ ２６，５６９ ２７，７５３
２，４５４ ２，５８７ ２，７３５ ２，１６７ ９１５ ０ １，１５０ １，１６９ １，１７０ １，０８７
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
６ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２，４６０ ２，５９２ ２，７３５ ２，１６７ ９１５ ０ １，１５０ １，１６９ １，１７０ １，０８７



























１９９９年度 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度
国内 ２３，０６３ ２４，８９３ ２４，２０１ ２４，３８０ ２４，３４８ ２４，００５ ２０，１２５
出荷額 海外 ７５ ３７８ １８６ ９５ ３８０ ３９７ ６７８
合計 ２３，１３８ ２５，２７１ ２４，３８７ ２４，４７５ ２４，７２８ ２４，４０２ ２０，８０３
国内 ９９．７％ ９８．５％ ９９．２％ ９９．６％ ９８．５％ ９８．４％ ９６．７％
構成比 海外 ０．３％ １．５％ ０．８％ ０．４％ １．５％ １．６％ ３．３％






２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度
２９，７８６ ２３，６３３ ２７，０６４ ２５，６１９ ２６，８９５ ２８，３３６ ２０，７０９ ２６，２２５ ２６，９０５
５８４ １９０ １６６ ３４４ ３９１ １５５ ３５４ ３４４ ８４８
３０，３７０ ２３，８２３ ２７，２３０ ２５，９６３ ２７，２８６ ２８，４９１ ２１，０６３ ２６，５６９ ２７，７５３
９８．１％ ９９．２％ ９９．４％ ９８．７％ ９８．６％ ９９．５％ ９８．３％ ９８．７％ ９６．９％
１．９％ ０．８％ ０．６％ １．３％ １．４％ ０．５％ １．７％ １．３％ ３．１％
１００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
部品メーカー 生産量 シェア 納入先 納入量 備考
























ビルシュタイン １．２ ０．０４８ 日産自動車 １．２ GT－R
（－） （－）
テネコ・オートモーティブ １．２ ０．０４８ マツダ １．２ スイフトスポーツ（Fr）
（３）（０．０９７）
アイバッハ ０．０８ ０．００４ 三菱自動車 ０．０８ ランサーエボリューションX
（０．１）（０．００３） ・GSRプレミアム
単位：百万円
表３ コイル・スプリングの部品メー カー 別納入状況 単位：生産量千本／月，シェア％
（下段）内は２０１２年実績
注）・自動車部品２００品目の生産流通調査 ２０１４年版の基礎数字について自動車メー
カー の調達量，部品メー カー の生産量は，ライン純正品を対象としている。






金額 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
熱間成形コイルばね ６４ １９ １３ ８ ３ ２ ８ ７
冷間成形コイルばね １３３ ８２ １０１ ８９ ９６ １０１ １０１ ５０
合計 １９７ １０２ １１４ ９７ ９９ １０３ １０８ ５７
重量 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
熱間成形コイルばね １５２ ５８ ３９ ２３ ８ ５ ２５ ７
冷間成形コイルばね １６ １６ ２５ ２２ ２５ ３０ ３７ ９
合計 １６７ ７４ ６３ ４５ ３２ ３５ ６２ １５

























金額（百万円） ３２，４０５ ８４８ １０８
数量（ｔ） ２２，９４５ ― ６２




























生産 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
熱間成形コイルばね １２１，４０５ １１９，５３９ ７２，４０４ ９４，１６６ ９０，０３６ ９３，６１６ ８６，８２６ ８３，７７３ ７７，６３７
冷間成形コイルばね ８０，１５０ ７０，６１３ ５０，７２２ ６５，６００ ６１，９８５ ６４，８２９ ６２，６０３ ６２，０２９ ５８，４４０
金額 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
熱間成形コイルばね ３０，０２８ ３１，３８３ １９，０８４ ２４，９０６ ２５，０５３ ２５，４０６ ２２，２９６ ２１，５６７ １９，２７５
冷間成形コイルばね ８９，１５４ ８８，１２５ ６１，９１０ ７８，７７３ ７９，９４２ ７９，８４０ ７７，７４５ ７７，８８２ ７６，７９４























































１９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
重量（ｔ） ８７，６６０ ９３，７３６ ８９，７７７ ９６，８９９ ９６，４８９ １０４，１１８ １０９，８３８ １１８，７６７
金額（百万円） ２７，２２４ ２７，３６２ ２６，１０３ ２６，６５６ ２４，９９３ ２４，９６９ ２６，８３２ ２８，８３２
自動車用
重量（ｔ） ７５，０８１ ７９，７０６ ７６，８６８
金額（百万円） ２１，２２３ ２１，３７９ ２０，２２９
その他のつるまきばね
重量（ｔ） １２，５７９ １４，０３１ １２，９０９
金額（百万円） ６，０００ ５，９８３ ５，８７３
１９９９年度２０００年度２００１年度２００２年度２００３年度２００４年度２００５年度２００６年度
重量（ｔ） ８９，１３９ ９２，９４８ ９０，６７２ ９７，１８２ ９８，２９１ １０５，２４４ １１２，２７８ １２０，０７８







１９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
重量（ｔ） ７９，８４５ ８６，７７９ ７９，８５０ ８３，３３１ ８５，２４７ ８９，３９０ ９９，４６３ １０８，８１８
金額（百万円） ９１，９６１ ９６，４８６ ８４，３４２ ８４，２１７ ９０，５３１ ９７，５８４ １１１，７０３ １１７，０６２
自動車用（シート用ばねを除く）
重量（ｔ） ４４，６００ ４７，４５０ ４３，７９１ ４６，８６４ ４８，３０２ ４９，７５８ ５５，５２６ ６０，８０７
金額（百万円） ４９，４５８ ５３，２０３ ４８，８４６ ５０，０５２ ５１，０００ ５２，９８６ ５９，４５４ ６３，０７２
その他の線ばね（機械用・シート用ばねを含む）
重量（ｔ） ３５，２４５ ３９，３２９ ３６，０５９ ３６，４６７ ３６，９４６ ３９，６３２ ４３，９３７ ４８，０１１
金額（百万円） ４２，５０３ ４３，２８４ ３５，４９６ ３４，１６５ ３９，５３１ ４４，５９８ ５２，２４９ ５３，９９１
１９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年
重量（ｔ） ８２，２９７ ８５，５２８ ７９，２４２ ８５，１８８ ８５，５６０ ９０，７６１ １０３，２３２ １０８，４５０
金額（百万円） ９４，９７２ ９４，３１９ ８２，５４４ ８６，１６１ ９１，９５９ １００，９７０ １１３，７５２ １１７，２２３
自動車用（シート用ばねを除く）
重量（ｔ） ４５，４９０ ４６，４７０ ４３，５９４ ４８，２６８ ４８，２７０ ５０，４５６ ５７，３６５ ６０，７７９
金額（百万円） ５０，７５２ ５２，２３２ ４８，４２１ ５０，７３８ ５１，２２７ ５４，２９１ ６０，８９９ ６２，９７３
その他の線ばね（機械用・シート用ばねを含む）
重量（ｔ） ３６，８０７ ３９，０５８ ３５，６４８ ３６，９２０ ３７，２９０ ４０，３０５ ４５，８６７ ４７，６７１












２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
１２９，０９２ １２７，５６０ ７８，３３１ １０３，５４１ ９６，２２８ １００，３４５ ９１，８４４ ８６，７０２ ７９，６７６
２９，３１３ ３１，５０１ ２０，７７６ ２６，３７８ ２５，６３６ ２６，８４０ ２４，５４９ ２３，４２２ ２０，７１２
２００７年度２００８年度２００９年度２０１０年度２０１１年度２０１２年度２０１３年度２０１４年度
１３３，１９７ １０７，４２２ ８８，８８２ １０１，０２６ １０１，１３９ ９４５，５７７ ９２，３５８ ８４，３１４
３０，２１５ ２７，７０１ ２２，９５５ ２５，８８９ ２７，２８９ ２４，８９８ ２４，９００ ２２，７１２
２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
１０７，７０５ １０３，２００ ７５，８９１ ９６，６０１ ８６，６６８ ８９，３９３ ８５，５９９ ８６，８１５ ９１，７７３
１２０，９２２ １２０，７４９ ８６，３２５ １０９，１３４ ９９，５８４ １０２，４５７ ９５，０９３ ９４，４５２ ９８，６２６
６０，７２１ ５９，１６２ ４２，１６３ ５６，２２８ ５２，５７３ ５６，６５２ ５５，７４５ ５８，４３８ ５６，７４４
６４，１１２ ６３，３５６ ４３，９４１ ５７，８９７ ５４，９６９ ５９，１９９ ５７，０８４ ５８，４２５ ５６，７３９
４６，９８４ ４４，０３８ ３３，７２８ ４０，３７３ ３４，０９６ ３２，７４０ ２９，８５４ ２８，３７６ ３５，０２９
５６，８１０ ５７，３９３ ４２，３８５ ５１，２３７ ４４，６１５ ４３，２５９ ３８，００９ ３６，０２７ ４１，８８７
２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年
１０７，９５８ ８９，８３４ ８６，８５８ ９３，２７６ ８８，３９４ ８６，９０３ ８２，２７７ ８６，９９９
１２３，０７５ １０５，５４０ ９７，４９５ １０５，９４４ １０２，８８９ ９７，７４９ ９６，１３６ ９４，８７７
６１，６４２ ５０，６４５ ４８，８９７ ５５，３５６ ５４，２８６ ５５，２０５ ５７，２３４ ５７，５２５
６５，０３９ ５４，６４７ ５０，２７７ ５７，１２０ ５７，２２８ ５７，１６０ ５８，０７１ ５７，８８８
４６，３１６ ３９，１８９ ３７，９６１ ３７，９２０ ３４，１０８ ３１，６９８ ３０，０４３ ２９，４７５





























２０１４年 ２０１５年 ２０１４年 ２０１５年
重量（ｔ） ８３，７７３ ７７，６３７ ８６，７０２ ７９，６７６
金額（百万円） ２１，５６７ １９，２７５ ２３，４２２ ２０，７１２
冷間成形コイルばね 自動車用線ばね
２０１４年 ２０１５年 ２０１４年 ２０１５年
重量（ｔ） ６２，０２９ ５８，４４０ ５８，４３８ ５６，７４４






































































































































































































































































金額 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
ぜんまいばね ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
その他の金属ばね １，１１０ ２３８ ７６８ １１７ １，０１６ １，６２３ ９３０ １，５０９






















重量 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年
ぜんまいばね ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
その他の金属ばね １，４５４ ４１０ １，１３５ １，４８８ １，５９３ ２，１００ ９５６ １，５５９










































































































































































































Current Status and Issues of Indirect Exporting by
Japanese Manufacturing SMEs in the “Abenomics”
Era: A Case Study of Automotive Replacement Parts
(Suspension Coil Springs)
YOSHINAGA Tadakazu
This paper aims to explore the significance of indirect exporting of
Japanese SME manufacturers in the “Abenomics” era, a period that has
continued since Prime Minister Abe introduced his government’s new
economic policies in December 2012.
Focusing on SMEs, this study adopts a structural perspective on SMEs.
As a style of survey research, qualitative methods were employed.
The four purposes of this study were to (1)examine cases of indirect
exporting by SMEs, (2)provide a statistical analysis of indirect exporting, (3)
provide theoretical arguments regarding successful indirect exporting
using actual cases,and (4)provide insight into the significance of indirect
exporting.
This paper concludes that indirect exporting, which involves mutual
dependency between the SME and the export trading company, is an
effective form of exporting for SMEs in a case where the market for the
product that the manufacturer is selling is still small or its growth rate is
unstable, since SMEs need to develop overseas distribution channels while
maintaining a stable business performance.
It was found that, as a key factor contributing to the creation of a
mutually dependent relationship with the export trading company, the
SME focused on in this study performed reverse engineering, employing a
large amount of processing knowhow that the manufacturing company had
accumulated. As a condition that made possible the accumulation of such a
アベノミクス以降における
中小製造業の間接輸出の意義 １０３
large amount of processing knowhow, this paper points out the existence of
the external economy in the urban industrial cluster where the
manufacturer is located.
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